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最後は 1943年8月17日であり，全体で 160以上のタイトルが挙げられている (40)。読書録は考
察や行動記録とともに記述される場合が多く，著者名と作品名，それに所感を付け加えるとい
うスタイルをとっている。例を挙げるならば，彼が高く評価していた小説家ジョルジ、ユ・シム
ノン CGeorges Simenon)に関する 1942年9月21日の記述は以下のようなものである。「シム
ノン，クーデルク未亡人，良U叶、説だJ(4))。
読書録にみられるのは詩集，小説，評論，歴史書等で，ランベールは特にアンドレ・ジッド
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UGIF指導者レモン・ラウル・ランベールの日記
Diary of Raymond-Raoul Lambert， the Leader of UGIF: 
Persecution of J ews and French J ews during the Vichy Regime 
YAMAMOTO Ko 
It was during the time of the Vichy regime (1940-44) when France lost to the Germany and 
the northern France was occupied by Germany. At that time， not only German occupation 
authority but also the Vichy regime maintained the persecution polity against Jews. The 
Union of Jews in France (UGIF) was established as a part of the anti-Jewish policy. The great 
majority of Jewish people were against the establishment of a public Jewish organization that 
required compulsory membership of al the Jews， but a few leaders of the Jewish charitable 
organizations gave support for the Union. One of such leaders was Raymond長aoulLambert 
(1894-1943)， who chose to be involved in the Vichy regime and played the leading role in the 
establishment and operation of the Union. 
In the 1980's when research into the persecution of Jews during the Vichy regime became 
active， scholars debated between a position that they were cooperative with German 
occupation and the other position that they resisted to the occupation. In the middle of this 
debate. Lambert's diary under the Vichy regime was published as Carnet d'um temoin， 1940-
1943. which clarified the motives of his actions at that time. According to it， Lambert was not 
against the involvement in the Vichy regime so long as he could continue charitable activities 
to give support for Jewish people in poverty. Consequently， a critical view against Lambert 
had to be corrected. Stil， this correction was done within a bilateral framework of whether he 
was against or supportive of the German occupation. Therefore， this paper intends to 
reconsider his diary in order to put the diary in the broader context of the history of French 
Jews. 
As a result of my reconsid巴ration，it has become clear that， while Lambert chose to be 
involved in the Vichy regime through French people. he had a very patriotic thought and was 
very interested in issues related to J ewish refugees. 1 would argue that there were several 
choices for the French J ews under the persecution by the Vichy regime， and that these choices 
were influence by various factors that had existed before the Vichy regime. 
Keywords: Vichy regime， persecution of J ews， French J ews， diary. 
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